
























パースペクティブ  身体論 
  生物有機体としての身体 
身体とは何か   
  心身論（狭義の身体論） 
身体の解放   
  演技する身体 
身体の社会・歴史的拘束   
  社会・歴史と身体 
身体と意味世界   
  象徴身体論 












2016）。ポライトネス理論を牽引してきた Leech(1983)の「ポライトネスの原理 (the 
politeness principle)」の「気配りの原則(Tact Maxim)」と「寛大性の原則(Generosity Maxim)」
では、以下のように｢負担｣｢利益｣という用語が見られる。 
 











次に、Brown and Levinson(1987 以下 B&L 1987)が提示する FTA 度計算式(computing 














































マダガスカル、ラオス、ロシアの 10 の国や地域（50 音順）からの留学生への聞き取り調
査である。ノックする場面は以下の６場面である。 
 
表 2 ノックの相手と状況 
 相手と状況 
場面 1 教授と約束した時間に研究室のドアをノックする 
場面 2 教授と約束無しで研究室のドアをノックする 
場面 3 友人の部屋/家のドアを約束した時間にノックする 
場面 4 友人の部屋/家のドアを約束無しでノックする 
場面 5 学内のトイレのドアをノックする 
場面 6 レストランのトイレのドアをノックする 
 
各場面の総計としての平均ノック数と、その平均値より多い母語話の国･地域を示したも
のが表 3 である。 
 
表 3 ノック数と母語話者別データ 
場面 平均回数 平均以上の国･地域 
1 2.2 クロアチア、ラオス、マダガスカル、ロシア 
2 2.4 中国、カザフスタン、マダガスカル、ロシア、ウズベキスタン 
3 2.2 中国、フランス、マダガスカル、台湾、ウズベキスタン、ベトナム 
4 2.6 中国、カザフスタン、マダガスカル、台湾、ウズベキスタン、ベトナム 
5 1.6 日本、カザフスタン、韓国、マダガスカル、台湾、ウズベキスタン、ベトナム 










索すると、タイトルに「距離」が含まれているものが 549 件あり、73 語が認められた（検
索日 2020 年 1 月 18 日）。検索された語を具体的な距離か、抽象的な距離か、論文掲載分野






表 4 専門用語から見る距離の捉え方 



















































































表 5 ＜からだ＞の動かし方 
種類 運動 足の動かし方 意識する身体部位 
クラシックバレー 飛翔（跳ぶ） ポワント 胸 
西欧的ダンス 運動（踊る） ドゥミ＝ポワント 太陽神経叢 






























































る」を含んでいる。（検索日 2020 年 1 月 20 日）。 
 
表 6 「怒る」に関する表現のコーパス状の実数 
コーパス種類 検索対象語数 怒る むかつく 腹が立つ キレる 
現代日本語書き言葉均衡コーパス 中納言版 104,911,460 0 848 142 0 
日本語話し言葉コーパス 7,576,046 43 13 0 0 
名大会話コーパス 1,131,971 8 51 0 2 

























で、男性、女性のの平均が 1950 年代にはそれぞれ 160.3 ㎝、148.9 ㎝であったのに対し、
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